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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA O T i a A L 
Í.I««I nt l 'Mt 1M a t e n » <a! SsLntii 
, . i t ««'íitiiiiHí»» al iialriíc, dUptiuüte 
., ><> ;« ífa ta «jaBylu «a «I ilti» di MV-
> <jtiii>tt, r«ni»«ie;jt IIWM el retl-
tu "tuttiimt tuiln¿i<m*\M viiukLiA-
• i vtt<t«Hst n i * h i t . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES ADVERTENCIA EDITORIAL 
8« n u n i b i « I * Contoinía <« 1* Si^aUltte ¡«linoinl, s t u i ^ p«-
H t u « i a n n U etetüaoa ti trimutn, wk» ymmu «1 ••>•••»• v qtóo» 
I i w t n «1 «Se, > IM jutioduei, p>(>d>i al nltiitar la •ueripcifa. L u 
Ei ( M da hura da laaasltal, aa katim f n Ukraaia 4al Gira mítuo, adni-tedoaa «41o aallaa aa l u aiMriniaaa* da triaaaatra, J únicarnaata par la l 
ttaMión da paaataqia raavlta. Laa aueripaiOBaa atraaadas aa cabraa eaa | 
awaii to .prapareianal. 
Laa ATantamiaitaa da aata praTimeia abaurim la auaaripaifo eaa 
amgloa íaaaea la iaMr taan eiraalarítlaOamiaiía pminaial ¡ ublicada 
ak laa limaraa de «ata • « u n t a d a (aeka a» y Zt da diciambra da I t K . 
Lea Jntjtadci nuleipalaa, ala diatiacida, diai paaataa al ala. 
Htalara amalta, Taiatiaiaaa adatisaa da peaata. 
Lasdjipuaieiaaes de laaautaridadaa, axaaptolaa ana 
aéaa~a ÍBSUBCU da parte a" ;:-jbrat se iaaertaráa jfll 
cialaaata, uíaaiaaa ou'ilr ;'-.; asaaeia eaaoaraieata al 
aarvialo naeieaal ^ae diaii laa mismas; lo da in-
terés particalar previa al < ¡ adalaitada da veíate 
adatiaas da peseta par esd ra de iasereida. 
Laa aBaacias a aae hici'. ricreaaia la eiraalar de la 
Ceaisida praTiaaial, feaka It de dieientire de 19H, en 
aaaaplimieata al aauerda da ia Bipntacida de 20 da aa-
vieaikre da diaka a í e , y enya cirealar ka eido pukliea-
da aa los t»LUT >-is OTIUIALM de aa J T¿ de diaicta-
bra ya eitsda, aa abaaaraa coa arMglo a It tari/a que 
aa asaaaiaaadas BaL-iTiNcs se inserta. 
P A f t T » . O F t C I A L 
S. M . al Ro» Don Aifonio XIII 
(Q. D. G ), S. M . l»R«lni Dolía 
Vlctoite Eugenia, S. A. R. el Pfln. ' 
clp« d a Aitorlei • Infantes y da- . 
más p e n o n s s d a la Augusta Rtal 
Faifillla, c o . ' l l i d a n 1(11 n o v a d í d S H 
«a Impórtente s a l u d . 
(ffjieíji Kri its 18 de aoTiambra da IMS.) 
DIRECCION GENERAL 
DE OIRAS PÚBLICAS' 
C a m a u r w m m i é m y r m p m r m i l é n 
da aarrelaras 
Hoíta las trtce horas d»! día 5 da 
dld ' irbrii príxltro, se tdmlürén an 
al Ntgoclído de ConatrVíddn f 
Rapársela n de Carreteras dal Minis-
terio de Fomento y m tedas ¡as Ja> 
faturos de Okrat Púbüaa* de la Pe-
nlwn'B, a horas hábiles da oficina, 
proposiciones para optar a la prl-
mtra subasta de las obras de rapa-
ración de íxplarsclóti y fuma da los 
klldmstros 72 al 78 de la carretera 
de Rlonegro a la de L<6n a Caboa-
Mas. cuyo pieiupussto aaciende a 
220.772,40 patitas, siendo al plazo 
de cjecucldn hasta el 31 de msrzo 
de 1926, y IR lienza provisional da 
11.035 ptsetes. 
La lubnuts se V*rlf!air4 sn la DI-
recclón general da Obras Púb los , 
situada en al Ministerio de Femante, 
el i'm 12 de dlclombre, o las dieci-
seis horas. 
El proyacto, pilagos de condicio-
nes, modato de proposición y dls-
poilclonss sobre forma y condicio-
nes da su preienuclón, ostorin de 
manlflasto en «I Mlnluferlo de Fo-
mento y en lt> Jvfatuta dn Obras Pú-
büess d» León, en los días y horas 
hábllts de oficina. 
La proposición se presentará en 
papel reliado de una peseta, o en pa-
pel cemín cen póliza de igual pra-
do. 
Madrid, 51 c* ectubre do 1925.— 
El Director genaral, A. Valenciano. 
Sr. Irgeniaio Jtfe de Obras Pdbll-
cas da Lsdn. 
hkiint elTil it la }mm\t 
PraaapnaalM manlalpalaa pa-
r a al mi» a a r a ó a a l e * «le m 4 m 
C i r c u l a r 
Da coRfarmldsá can lo que pres-
cribe la vigente ley Municipal en su 
art. 151. inadlflcsde por R ;»! decre-
ta da SO da naviambre de 18H y 25 
de diciembre da H I 8 , para la aplica-
ción de la ley del 21 del mismo mas, 
y a los efectos prevenidos en aquél 
y en al art. 2 i del Real decreto da 
15 de noviembre de ItOt, antes del. 
I f da diciembre próxlnu deben ser 
remitidos a esta Gobierno, por to-
dos los Ayuntamientos de esta pro-
vínole, los presupuestos ordinarios 
quehsfl de r'glr durante el «jtrclclo 
da 1124 a 1115; a cuyo efecto han 
de sar preparado: por al Contador, 
ai la hubiere, durante el mes de no-
viembre, coa errtglo a lo diipuosto 
en al n.* 5.' del art. 46 dal Regla-
mento orgánico del Cuerpo de Cen 
tadores de 5 de tbril de I t l S , ul ob-
jeto de ser formudo por el Ayunta-
miento, conforme al art. 135 de la 
ley Municipal, y ««metido oportuna-
mente a le aprobación do la Junta 
municipal, previo lo dispuesto an 
les artículos 146 al 14» de la citada 
Ley. 
Para que ase servicio Vangj dabl-
daminte cumpllmentedo y na se ra-
«Imta de falta d> uniformidad, pre-
visión y claridad, tan recomenda-
bles, tratándose d« intsreies públi-
cos, los AyuntamUntes deberán ta-
ntr presante para ello las regles que 
a conilnueclón se Indican: 
Los Ingresoi han de pjuttarse a lo 
preceptuado en litt artículos 135 al 
140, tanlendo en cuuntx las modifi-
caciones introducida* por dispotl-
clones poit«il»res, y que los recar-
go» autorizados, son los siguientes: 
1. * El 32 por ICO sobro subsidio 
Industrial en capitales mayores de 
50 000 habitantes r en loa Muni-
cipios do la base 1 * y 2 * do pobla-
ción, en les que cen arreglo a lo 
precoptusdo en el Real decreto do 
18 do septiembre do 1920, corres-
pondo le supresión de consumos. 
2. * El 120 par 160 sobre loa de-
rechos de ceniumoe ostsblocldos 
por al Tesoro (Reales órdenes de 
1. * do julio de 18SS y 4 de junio de 
1890), exceptuadas las poblaciones 
capitales de provincia y asimiladas 
que suprimieron los comumos. Asi-
mismo se exceptúan, en Virtud dr.| 
Rea! decreto de 1S d« septiembre de 
1920. les Municipios de le bate 1.*, 
2. a y 5.* de población; esto oí: «que-
dos cuyo mayor nécl- o de pobla-
ción, con arriglo el Censo de 1900, 
que fué el que sirvió para señalar 
dichas bases (Ley d»l 19.de julio de 
1994), no exceda ds 8.000 habitan-
tes, siempre que no hubleten sell 
citedo, ni soiiclt.*ii, huta al 1.* do 
diciembre p óxlme, la prórroga dal 
antiguo régimen, con arreglo ai Real 
decreto ¿e 8 da marzo de 1921 y al 
art. 45 da la ley d« Presupuestos 
del 26 de juila ds 1922 y al redante 
Real decreto da 26 de octubre del 
alte an curso. Con arreg o a eitos 
áltliriQS textos, también estarán ex-
cluidos aquellos Municipios que lún 
cerrospf.ndlf.ndo a bases superiores 
de pobiadúp, hubiesen pedido o pi-
dan iuista X . ' á i diciembre próximo. 
I» anticipación de lu supresión d t l 
Impuesto de con:umos, a partir dal 
ejercicio que empieza en 1.* de 
abril próxima. Por le que respecta a 
los dernás Ayuntnmhntos que acu-
dieron a la tustlt'Clón, dibe conti-
nuar la conilgulente rebaja ti»! cupo. 
i * El 90 por 100 sobre la tarifa 
de cédulas personales. 
4.* E 50 por 100 sobra el Im-
puesto de carrunj"! de lujo. 
En cuanto o los g-utos, no se ad-
mitirán otras partidas que las consig-
nadas en el art. 134 de la ley Muni-
cipal, que sen obligatorias, asi como 
las siguientes consignaciones: 
1. » Han de etunerse, per lo que 
afecta n los sueldes de Contadores 
y Secretorios, a la? respectivos Re-
gl.'imentea erginlcos y al Real de-
creto de 3 de ju lo da 1921 y Real 
orden de 21 de octubre de 1921. 
2. a Cuota para el sostanlmlenta 
del Tribunal de raperíos (art. 113 
del Real decreto de 11 da septiem-
bre de 1918 y circular de 21 do abril 
de 1919): deben salltfacerla sola-
monte aquellos Ayuntamientos que 
atlllctn en algunas de sus formes 
, los repartimientos establecidos por 
ol R-'sl decreto antes citado. 
>.* Premio a los matadores de 
animales daíltoes. (Ríales ¿rdi-nss 
de 23 d i noviembre de 1904 y 7 da 
jacio de 1915). 
4.* Para conservación y repara-
ción de caminos Vtclrmi -s. (Raúl or-
d»B d i 220» fcltfMO ¿el<92). 
5 * Para a'qtil'«r«8 de edificios, 
reparación dü Eicu-.'i«s y Plrntc del 
Aib i l . (Real ord<n do 7 de octubre 
de 19021 Roa) ákCKln de 5 de ene-
ro de 1916). 
6.a Para dotación de los Médi-
cos tltu «re». (Ríelas órdanes de 21 
n'e aeptísmbra >ta 19U6 y 27 del mis-
mo x-.Es de 1909) 
I . * Para gastes snr.lturlos. (Rtal 
or^en de'19de octubrade 1911). 
8 * Coiisig'snción d<< rrédlles r*. 
conocidos y ilqulJtidss, ya per Vir-
tud de convenio, ya per sinísncln 
de 109 Tribunales. (Real orden de 19 
d«fabrarodaI901). 
9. a liam pera Farm scénilcoí t i -
tulsre» y medicameiitot para los po-
bres. (R«a>ef órdenes de 1S >> < brll 
de 1909, 29 «e ectubr* de 1908 y 
2 do ju-lo 1921). 
10. Id»;n para Inaptciorís Va-
terlnaHot dn c«rn^^. (Arllrulas 92 y 
99 do¡ R-g'Bmi.nto rprcbsdi por 
Real diersto d-5 5 í» cüclíir brs do 
1918). 
I I . Idsm pa;s SUÍ IÍÍO de Iciipsc-
torss ds Ssí.'dsd pticuírí»; tetih-nda 
en cuentJ quo ¡OÍÍCI les Ayunta-
mientos qu* axcadnn de 2 060 h.bl-
tanteí, c»ntlgncráM,C2mo mínimum, 
315 pssstan anua!».-., sígún «ílsno-
non 'OJ artlcüins 308 y 309 d-'l R j . 
glBrafiitu A» 30 d í jeilo <?£> }9!9; y 
sn iqu íüc ; EII q u 2 ro ¡legr!.í.ri a 
2.000 hibltnntes, re fljcrí la cnntl-
dad neceearla pttra a t in íw a! rajo 
áaBat.' tbilgaelóis, sroclíindevi» esn 
o t ro AyuotamlMitas liniftrafse. 
12. Iderai (ars ss!fer?ímlento i t 
I» Brljiida Ssuüarla wovl.xl-l . (Ráe-
les órdenes circuluras del 28 de ju-
lio y 5 de sapfistnbre da 1921 y 25 
dsf-br>r9d? 1922) 
13. Conslgn-cló:: i t créditos 
para el retire obrero ebllgilorlo de 
|ps empleado' munic'pnles (R-ral or-
den da 5 de abrí; de 1922). 
Por ¡8 que rf specta a las docu-
mentss da q-.!-? h-i i» constar el pr*-
aupuasio, fueron ya datormlnadoi 
porlgtt>l moilssen circular huer-
ta en el BOLETIN OFICIAL de 10 
da ígoslo d» 1014, qut s« tmátá 
aquí por ropréducidn «n ein parí*. 
Juntas adminislrittivas 
Lxs Junlai «dml^ístrotlvas qut 
per cuaiqulf-r ccrc í f t» («ngan In-
Srí3>!5 d» f o n d e z , ya sQa d* líml-
ñas do pr»p!os, j i por errendí-
miento t i puslc-..-: u o t t a s csuiai, 
sti ín «bilSidas » formar tus pr«»u-
puoitcs y a nmltli-loe a a>t* Gt* 
bltsrno, i«Sin príceatú» «I arKcul* 
90 ite !a vlfínl» l»y Municipal y 
IBROBI erando l . " í* dlcUmbr» 
ú« mt. 
Y per úlümo, tenlsnd» «n cuenta 
qac n i d i o como !OJ AyuntamUntoi 
han d e tener más Inccré» e n qu« 
iifsn ctsncclior >«> fictos económi-
co!: p o r sus admlniitradoi, dcfctr da 
eaas Corpornclor.«s e» que, bajo 
r.h aún pretexto, se omlt- slgmie da 
l a t clrcunsitincfós 'Je piikllcldad, a , 
fin i t m p r i v a r fl lo» Vs-clnoi del ; 
dírecha «Jo e x s m í R , permltléndolei i 
sacar ai (fseto las ppunt«e y coplea ] 
qti« «¡timen R e c e l a r l e s , sin comen-
tlr qn» ¡a docnm^nliiclín erigí da la ] 
Cí ! parición. 
Espora, pues, conflsSamente ai- ] 
ts Qobijnui ce!a dn |4.<I Ayunts- ! 
misiito», quo >» w ^ i i i e r f i i i n s n el 
pciitunl cumpilmlente d»i strVIclo a ¡ 
qut. io cantritc le presente circular, 
á.-.rAo * Í [ una p r u r b * má» de IU 
respeto y acaiaml?nto a lo» manda-
to» ¿a este Superioridad. 
Ls lSn 7 de ncvltn-.brs de 1911. 
Alfonso Gómez-Btrti 
Neta-annnela 
A G U A S 
DON ALFONSO GÓMEZ-BARBÉ, 
QeiEERNA99R «IVIL BR BSTA P M 
VINCIA. 
H^go <'ib»r: Q u e tsrmlnedo al ex-
prdiiníí: luceras a luílnncli» de don 
S l : : ) ú n Coló Qi . ic i i i , Voclno de Para-
dítrn-a, sciücitando la c a n o n l ó n de 
SCO Itros d» sguu p o r stgueda da 
tl -my-o, derivado» d v l rio Buibla, al 
rliif. tiiulpria « L a m a d i ! Pr»<no>, an 
dlche puebi», con dostlno a mollen-
d» tí* ctrAr.ia.í: 
R«fiiit!:ittlo qu* decltrado» tufl-
clontec loi d o c u m - s n í v s d e que cena-
ta « i proyuc-a p»rr< survlr de bate 
al « x p e ^ n t e , su ácmviló a informa-
cfdn pdbHca per un p>zo i * treinta 
dl.'ij, j e s»" a n u n c i o lnurto e n el 
BOLETÍN OFICIAL del día 5 da ene-
ro tt:t!mo, p r i r n qu» durante él pro 
icnteian rscldintci-r:».» ¡ o s que se 
creyeren p i - r j u d l c í d o » , ¡«mllléndo" 
s« un « i j ' :m i»a r ds. ciináü anuncio al 
A'CBldi) da P t r t i d m í C i , al cual, pa-
t . i 'o éicno ÍJIÍ ZJ.ÍU ««.wáiiviú diligon-
dude, y «tro »i Sr. Ii gani- ro J»fa 
d i !a D l V l a i ó . i Hidráulica d»l rio MI 
fto, la cunl contestií q u a esta peti-
ción no Kfrctrb* al p i a n d e obras 
h!.i. íullcs< a su cargo: 
Rsiuitende q u b tu ; f in ta el p«rlo-
úr. ir fíeuiíiivu. »\ Alcalda de Para» 
dasec* d K f n e l t M la* diligencies ata* 
citi-.-iiss c a n la ú n i c a nvciamamacldn 
ptesentide y firmeda par D. Angel 
Qov.zíU?. Gi-.iclu, «i objeto d« que 
n o ío pmjudlque c^H a) remanso de 
l&s ü g u a s , n an mollna de su preple-
d a i l 161 rrMtt? cgi-.ss xitlbn y mar-
gen dertch»; a «ata redamación 
cc.-;!*Jt!¡ e l p*tlclon<río qua siem-
p r a U6 su daseo ¿«J n o Irrogarle per-
j u i c i o algana ai rtcluwnat»: 
Rssaltanda q u o h ch.» jobre el 
terreno la confrsntaclén del proyec-
to por el Icgínlerci D. Zacarías Mar-
tin OH, éste munlflesta que pueden 
reallzirsa las obras conforme a él: 
Considerando que «n la tramita-
cldn del expedienta, te hin obser-
vado las dltposlclenet lígales: 
Censlderande que as un dtber de 
la Admlnlstracldn fomentar benefi-
cio* al país; de acuerde con lo Infor-
mado por al Censejo provincial da 
Femante, la Cemlilón prevlnclal y 
lo propuesto por el Ingeniare Jefa 
de Obras Públicas, como Jife de la 
Secclin de Femento, he resuelto 
acceder a le solicitado baje las con-
diciones slgulsntas: 
1. a Se cenceda a D. Slmdn Cela 
Garda, Vecino de Poradotsca, la 
autorización necesaria para derivar 
80* litros da rgua per segunde cen» 
tlnuo del ríe Butbla, al sitio <Lama 
del Fresno», en término de dicho 
pueblo, con el fin de utilizarlos, 
mediante un desnivel i t l l de S,40 
metros, en la cbtanciónde fuerza 
motriz para accionar un molino de 
cereales. 
2. a Las obras serán ejecutadas 
can sujeción al proyecta presenta-
do, suscrito en Carracedo a 18 de 
jinloda H3Í , por e) Irg«nltro Agré-
noma D. Vicente Rlvadenelra, te-
teniendo en cuenta las siguientes 
prescripciones: 
e) La presa te colocará en el 
legar de la ya existente para al ríe-
ge de un prade de la propiedad del 
concetlenarle; será normal al cauca 
del ríe Butbla, y su «arenación, 
horlzentsl, qnedará enrasada a 5,81 
metras por dtbajo d* una cruz se 
fletada can pintura carmín an la peda 
denominada tLama del Fresno», si-
tuada lámt t ros agües arriba. 
b) 8= adosará a la prasa un es-
cala salmonera y en la entrada del 
canal se dispondrá una regllla para 
cumplimiento dala Ley y Rsglamen 
to de Pesca. 
c) La toma de agua de una com-
paert» de fácil manlebra y en el ori-
gen del canal se Instalará un alivia-
daré de superficie de 20 mi tros de 
lengltud para que no pueda utilizar-
se más agua de la concedida. 
3. * El Estado no responde de 
que el ría turbia lleve, en cual-
quiera época del afle, la cantidad de 
800 litros de agua per segunde de 
tlsmae. 
4 * Las aguas serán devueltas al 
r l i Buibla en la misma cantidad y 
estado de pureza que fueren toma-
des, sin mezcla de sustancias perju-
diciales para la salud pública, la 
Vtgotaclón y la pesca. 
5,4 La Admlnlitracldn del Bita-
do sa reserva el dmcho de tomar, 
per los medica y en Ies puntes que 
estime más convenientes, en ferma 
qu» no perjudique a las obras, les 
velámenes de tgua neetsarfes para 
cantervacldn d» las carreteras y car 
minos vacinales construidos o que se 
construyan an las prexlmldades. 
Ne podrán empezarse las 
obras sin que el cenceslenarte hsya 
Ingresad* isn la Caja general da 
Depdsltes y a dlsposlcfán del liettrf-
simo Sr. Director general de Obras 
Públicas, el 3 per 100 de las que 
afectan a terrenas de domlnla pá-
büce. 
7.* Las obras serán replantea-
das a intpscciensdas par el Inge-
niera J»fe da Obras Públicas de la 
prevlncla da León o Ingenlere de 
las mismas en quien delegue, y «na 
Vez terminadas, s e r á n reccnacldas 
por equil, y si e s t u v i e r a n et< con-
dlcleans. sa extenderá per duplica-
do un a c t a que, firmada per el In-
geniero inspector y el cenceslentrla 
o p e r s o n a que le representa, sa 
elevará a la apreb jclóo de la Supe-
rioridad; s i n cuyo rcqulilte ne podrá 
empezarse n e x p l o t a r te c o n c e s i ó n . 
8. a Tsdes los gastos que orlgl 
nen el replanteo, al fuera necosmlo 
y la Inspección y recepción de les 
obres, serán de cuenta del conctslo 
narle. 
9. a Empezarán les obras dentre 
del plazo de seis meses y termina 
rán en el de un alio, centades am-
bas a partir de la fecha de su conce-
sión en firme, 
18. Ne podrá Variarte la natu-
raleza del aproVechsmlante ni nin-
guna da sus cendlclanas, sin previa 
autorización de la Superlarldad. 
11. Esta c o n c e s i ó n te otorga 
per el piaze y condiciones estipula-
das en al R D. de 14 de junle de 
1921, e x c l u y e n d o el párrafe 2.* del 
articulo 4.* y el tetai del 6*, c e n i a 
modlf caclón hscha al 3,* por al 
Real decrete da 10 de o c t u b r e de 
1822, con arregla a la Real orden 
de'7 de julio de aquel silo', a las 
prescripciones que la ley gtritral-de 
Obras Públicas fije pera esta clase 
d e cencesleaes y, además, sin pe r -
jais lo de tercero, d e j a n d o a salve les 
derechos d e propiedad, can suje-
c i ó n a las disposiciones vlgtntes y 
a las que en lo s u c e s i v o le sean apli-
cables, y siempre a t i t u l o p r e c a r i o , 
q u e d a n d o el Ministro de Fomenta 
en l i b e r t a d psru m e d í f l c a r les t é r -
mlnes de esta c o n c e s i ó n , suspender 
la temporalmente o hacerla cesar 
definitivamente, si asf lo juzgase 
c o n v e n i e n t e p a r a el buen s e r v i c i o y 
ssguildad p ú b l i c a , sin que el conce-
tlenarle tenga per ello derecho a in-
demnización al ¡Imitación a l g u n a da 
tiempo de uto per tales resaluda-
nes. 
12. Será eblgaclón d»l concesio-
naria lo e r d e n a d e referente ul can-
trato del trebijo y del retiro obliga-
toria cenias ebreros y a l a pretec-
ción a In Industria naclenal. 
13. El Incumplimiento por parte 
del cenceslonarle de cualquiera de 
citas candlclonas, dará lugar a la 
caducidad da la csrses.'án, con arre-
glo a la dlspuatte en la legislación 
Vigente para las concesiones de 
ebrat públicas. 
Y hablende sida aceptadas per el 
peticionarle, el que remitid una pó-
liza de 100 pesetas, las condiciones 
que alrVan de base a esta concesión, 
he dltpuette se publique como reso-
luclén final en el BOLITÍU OTICIAL, 
para que las psrsonss Interesadas 
en el expedienta pueden, dentro del 
plazo que mata ta ley, Intarponer 
co.'itra la misma recurso centónelo 
so-sdmlnlitratlvo anta e! Tribunal 
prevlnclal en primera Initanda. 
León 28 de ectubre da 1925. 
Alfinso Q.-B*ri¿ 
BLICIKICWAB 
N a t a - a t a a t a e l * 
DON ALFONSO QOMEZ-BARBÍ, 
G e u K N A B O K CIVIL BK BSTA PKO-
VINCU. 
Hage saber: Que per D. Jasé Llá-
bana se ha presentado una Instan-
cia, acampanada da su corraspon-
dienta proyecte, solicitando aulorl-
znclón para Instalar *n un salto da 
tgua situado en té mlnj de L is 5v 
pelos, sob.-e el rio Eila. una central 
eléctrica para al alumbrado d i los 
pueblos de Los Espejos, BarnUdo, 
Villtfrea, Boca de Muérgano y Sliro. 
Los terrenos que atraviesa la 
linea cenductora de dicha energía, 
son cemunales y montas del Estado, 
pora los que solicita la Imposición 
de servidumbre ferzosa de paso de 
corriente sebra los mismos. 
En su consscuancla, he resuelto 
se publique la petición en el B:XB> 
TIN OFICIAL de la provincia, pera 
que en un plezo de Í0 din», contados 
al siguiente ds su Inserción, aque-
llas parsonar o entidades que se 
consideren perjudicadas,puedan for-
mular las reclamaciones que crem 
pertinentes; advlrtlendo que el pro-
Jacio sa halla de manlfiatto en la ihlura da Obras Públicas da la 
provincia y en herut de oficina. 
León 30 de octubre d« 1925. 
Alfonso Gémei-Barbé. 
SERAS P U B L I C A S 
A n u u l o 
Habiéndose thetuafa la recep-
ción definitiva da las obras da aco-
plos y empleo en lo» kilómetros 1 y 
ade la car-eteradeSah'gúa a Va-
lencia da Don Juan y en el 1 de la 
del Arco da S-m Francisco a las 
Eras deSanS'.batlIán. he acordado, 
en cumplimiento d» la Real srdon da 
3 de agottode 1910, hacerlo público, 
para que ios que crean díbsr hacer 
alguna reclamación contra el con-
tratista D. Valeriano Flórez, por da-
nos y perjuicios, deudas de jornales 
y materiales, accidentas del trtbajo 
y demás q o ÍÍB ¡as obra s* dsrlven. 
lo h¡gin en el Juzgado municipal 
del término en que radican las obras, 
f f ' í " S-'h-igán, on un plazo 
de Veinte días; deblondo el Alcalde 
de dicho término Interesar de aquí-
Ha Autoridad la entrega de las re-
clamaciones presentadas, que dsba-
™ remitir a la Jthtura de Obras 
Públicas, en esta capital, dontro d«l 
plazo de treinta días, a contar da la 
fecha de la lnserdón da este anun-
cio en el BOLHTI». 
León 3 de noviamb/e de 1923. 
E l (¡•trnaador, 
Alfonso e. Barbi , 
M i N A S 
i DON MANUEL L0PEZ-D0RIGA, 
j IN6KNIERO JEFE DBL DISTRITO MI -
>! NBBO BB BSTA PKOVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Eulogio 
Salciñas d» le RlVd, vsclno de Ha-
rtera de Camargg (Santander,) se 
ha presentado en el Gobierno civil 
de asta provincia en el dia 15 del 
i mas de octubre, a las dl«z horas, 
) una solicitud da registro pldlundo la 
. demasl» de hulla nwnada Dimasla 
» Cuatro Vitntos, alta «n término 
: y Ayuntamiento de Posada de Val-
deón. Hace la designación de la ci-
tada demasía, en la forma siguiente: 
Selldta la concesión á*¡ terreno 
franco comprendido entre la mina 
«Cuatro Vientos,» nán . 4.385 y la 
divisoria de la provincia de Santan-
der con la deLsón, tomando por pun-
to de partida el mismo de la mina 
•Cuatro Vientos» y midiendo 5 me-
tros, aproximadamente, e.i dlrec-
^3 
ddn SO. hii te la Unta divisoria da 
¡s provincia da Smlandar slguianiia 
ttiv ¿ivitorln con rumbo EN. «n 140 
mtiroi , coittiiuantlo por la mlima 
Wmn can tumbo NO, an 310 mt-
Iroi. jlfuIíBdo la citad» divisoria 
con rumbo OS. an ana I c r g l t u d do 
205 metro», y dtjdo «>U punto hm-
iü h ¡nw i * la» astíicaí 10 y 11 de 
la mina «Cu/itre Vlanto>,> qu« tan-
drá una longitud da 150 mstros, 
sproxlmndamanta, y algolendo la I I 
mu át l a t e i t t c u 10 y 11 antfi el 
Ice,-:» haitr. eitd ú tima, y da<<!« ¿ita 
con rumbo S. «n una lorgllud do 
100 metro: heita «I punto da partí' 
a-, qasdsndo carrado «I perlmitro 
<!» :•.•< danmila (olicitada. 
Y habiendo hacho constar asta ln-
t e r a s a d o q u a t l a n * r e a l i z a d o a l da-
p ó s i t o p r e v a n l d o por la Lmy< * a b * 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r d e c r e t o 
d e l Sr. Q o b e m e d o r , s i n p e r j u i c i o da 
¡«fcaro. 
Lo q i c «« ansancls por raaílo í » ! 
•jí-ísanta adicto p a r * q i s » e n a! tés 
u l n o Su m a n t e día», c o n i w f e » 
ÍÜ Sachs, pModan prostnUr en-a! Oc 
£ii»r;¡o civil »t» o p o s t e l o n M ! » ; OKr 
ja consldarsron con d e r e c h o «I ¿iM? 
3 parta d a l terreno s o l i c i t a d o , 3«gfUt 
praviana «1 ar t ,Ü4 d e la Ley. 
El e x p e d i e n t e ilane «I n r i m . 7.859. 
León 30 d « octubre d e 1923;» 
M. López Dóriga. 
OFICINAS PE HACIENDA * 
ADMINISTRACION ¡ 
DE CONTRIBUCIONES 5 
D« LA PROVINCIA DR LSÍN 3 
C i r cn l a r s 
Por la presenta se hace saber a 
los Sres. ÁrquISctos en ' j irclclo, 
que de corformldad con la R»a) or-
een de 7 d« soptlembr* d* 1923, es-
tán cb Ig idos a ilaVxr el libro de In-
gresos prcf jnlonehs y «I libro dl«rlo 
da operaciones, ajustados a loe mo-
delos que se acomoaflan. 
Ledn 31 de octubre de 19-3 —21 
Admlnlitrador da Contribuciones, 
Ladislao Montes. 
C O N T R I B U C I Ó N SOBRB LfcS U T I L I D A D E S D E L A R I Q U E Z A M O B I L I A R I A 
T A R I F A t . " , N U M . t E T R * E A R Q U I T E C T O S 
L I B R O D E I N G R E S O S P R O F E S I O N A L E S 
Ntmero 
del 
asunto 
en 
«1 Diario 
de opera, 
cioneit 
IMPORTE I OTROS INGRESOS 
fe leí honorario! per- proíeaioMlei> ( n wdoi por el epí 
•ibidoa B grafeA d*la«M. 
PwetM Ctett. Ctatiaei 
INSR8SOS T O T A L I S 
Paaetu Céntúeas 
C O N T R I B U C I Ó N S O B R Í LAS U T I L I D A D E S D E L A R I Q U E Z A M O B I L I A R I A 
A R Q U I T E C T O S T A R I F A I . * , W U M . « . • , L E T R A E 
L I B R O D I A R I O D E O P E R A C I O N E S 
Numera-
ción 
correla-
tiva de 
asuntas 
NOUWKI D I LOS C H I S T E S 
O WTIBBSÁDOI 
Concepto 
del 
servicio o 
trabajo pro-
fesional 
O B S K Y A C t O N M 
L a » u n o u c l e n e s s e l l s V a r á n a l o » l i b r o s p o r e r d e n d * f i c h a s , s i n h i c e r I n t e r p o l a c i o n e s n i d e ^ r h u e c o s 
u ••nca, c e r r a n d o d i a r i a m e n t e c o n u n a l i n e a l a s c p e r a c l r a e s a n o t a d a s y s a l v a n d o los e r r o r « s c o n U n t a e n c a r n a d ! 
per . 'nsdls d * a s i e n t o s qua ex?!!qu*n e l m o t i v e d e l a r e c t l f l c a c l d n . 
en 
• r e a y 
AYUNTAMIENTOS 
AicaléU tensUtuehnr.l de 
León 
Acardado poreiExcmo Ayunta-
•'"' .•.ts d» León r e a l i z a r la> obras 
i ' - reparación en l a cutfhült.'taclón 
-•V¡ la Maestra la Eicunla da PdrVu-
lo», «Ü l a c a l l e de Pablo F.órcz, se 
h^ct >aber a l p ú b l i c o que a los diez 
d * l a publicación del presante 
al B o L B t l K OIICIAI., y a l&s once 
Is mellan», se c e l e b r a r á concur-
I ,?> por pliegos cerrados, p a r a adju-
* ^ z r . : dichas obras, en el salón da se-
'•'•"n.:s de la C o r p o r a c i d n municipal, 
» ¡o ¡n P r e s M e n d a d n l Sr. Presiden-
>' <ii h Comlslón de Obras y seño-
ras Vocales d i la misma, con snje-
cló* al plUge de cendlclones que 
también se pubüce en dicho BOLE 
TIN y se halla adamls de manifies-
to en las oficinas de la Secretarla 
munlclpa', esn expresión del tipo de 
subasta y de la cuantía del depeósl-
te prcvlslonsl. 
Lión t de novlambre de 19Í3.-" 
El Alcalde, R. del Rio. 
El Exento. Ayuntemlente de Ledn 
saca a concurso la ejecución da las 
obras do rep«r»clóa de la casa-ha-
bltaclón de la Maestra de le Escuela 
da Párvulos de la calle de Pablo Pió • 
rez, cen arreglo a las siguientes ba-
ses; 
1.* Se arreg'ará el pavimento del 
portel de entrada, lav«ntando la 
parte de éste que se hulla ampe 
draday los ladrillos que se hu ían 
en malas condiciones, sustituyén-
doles per un enladrillado nuevo. 
De Igual modo se blanquear* el 
portal, tapando antes con guarne-
nacido da cal iodos les desollones y 
grietes. 
I a Igualmente se blanquearán 
todas las dependencia» Indicadas en 
los estados de medición del presa' 
puesto, después da kibsr arrágíaiit) 
convanlentemente los desolloiñs y 
grietas de las mlimaa. 
3.* Las dos habitaciones que dan 
a la fachada de la calle de Pablo 
Plórez, se solarán de nuevo cen 
baldosín cerámico isentado sobra 
m e r t n r o da cal y a r e n a , en p r e p e r -
c l o n e s de una J a cá! pot dos de 
a r e n a , mtzc'ado con la q u i n t a p a r t e 
d e c a m i n t o Portlsnd en polvo, á t a -
puéj d« i e v i i r i t a d o * l pítlm-nto q u e 
se h a l a en malas condlclnnss. 
4. * So l e v a n t a r á e! «olodo do 
b a r r o c c c l d o de ln h a b i t a c i ó n q i » 
da a l p a t i o , e n i c r l m á n í o l n con ma-
dera d o p i n o d i l Norta s c b i e ; n -
t r o l e s . 
5. * Con las b a l d e s a ü s o b r a n t e s 
da a s t a h a b i t a c i ó n q e se h i i l e / i otn 
b u e n e i t a d o , s e r e p a r a r á » i o s p a v i -
m e n t e s d e ia c o c i n a , V s i t l b u l o , etc., 
( • v e n t a n d o de éstss l a t ba ldosas qua 
se h i l e n r o t a s y e n m a l : » c o n d i -
c i o n e s . 
6. a Ds i g u a l m e d o con la b a l d o -
sa s o b r n n l e e n buisnus, c o n d i c i o n e s , 
se a r r e g l a r á ta r * ; I s a d i l b a l c ó n qua 
da a l pttlo. 
7. a Se d v i t n o n t a r á el f o g ó n da 
' a c o c i n a q u e a c t u a l m e n t e e x i s t e , 
s u i t l l u y é n d o l a p o r uva c e c i n a do 
las ñ a m a d a s « c o n d m i c a s , d v l n u m e -
ro 7. s i s t e m a Abando. 
S.a Se c o l o c a r á e n la cocí ra u n a 
fregidera de p i e d r a artificial I m i -
t a n d o m á r m o l , d-i u n o » d l m s n s l o n t í a 
a p r o x l m t dai d * 0,85 X 0,65. 
9.a Se d a s m o n t a r á el retret* qna 
a c t u a i m o n t e e x i s t e , s u s t l i a j é n d o l e 
p o r o t r o con t«za c ó n i c a do g r e s 
c e r á m i c o , c e n su e o r r s s p o n d k n t a 
a s i e n t o de m a l e r a . La t u b a r l u d a 
desaglt t er* it> g'ss, d s 0,18 d a d l á -
m t t r e i n t e i l o r , \a quv s¿ p r s l o n g i r á 
has t e s u a c o m a i l m i o n t o o !a a i c n n > 
tarlila feneral de f«Ko Piór<:z. El 
a g u a p r e c « d v n í « del f r c g t í l e r o s a 
r e c o g e r á ' t a m b i é n a n la bsfuS'j d e l 
retrete. 
10; Sa l e v a n t e r á el so t ado d e l r e -
trete s u s t i t u y é n d o l e por otro d s bal-
d o s í n c e r á m i c o « ¡ i c o r n t á o . 
11. Se censtrulrá u n cielo-roso 
de c s h i z o , a l ; Vado s o b r o b ^ r r o i e s , 
a n el retrete. 
U ; En la h a b í; c¡¿n ia l a f « c h a . 
da c a n t i g a s a ia n u d l a n e r t a con loa 
EICUOIÍÍ graJua-.í»s y e n la p a r e d 
corrofonillíiiis n la Ui-k*fta. s a 
s b r l r á u n h u e c o de Ve t i t ann de I g u a -
les é l m t n j l e i i í s a i a o t r a V í t m i n a 
c x f s t t n t a en la m i s m a f « e l u d o ; l a t . 
carplntsilas de ast* hjeco jcrfli: d e 
m e d i r á á i p i n o de l Norte, d« las 
llamadas de cuartsrón, el g r u « s o da 
jas hoja: v i d r i e r a s vará d» tnints y 
cinco m!lim«íros y el de l e s c u a r t a -
r o n u de d l s c i e c h o , En el p r e c i o 
t e f l a l f t d o p,<ra ssla c a r p l n t - r l . >e l n -
ctuyenh«irHl<3« fe ««gurldail y cuel-
ga, p i n t u r a y c i a i a i e s . 
13. Se d e r r i b a r á I g u i ' n v n t » xl 
ttblqa" d i V l i u r l o á * tíos h i b l t e c ' o -
M t cv . \ t . cha t l t i una í - i a l ias e l p a -
t i o . 
14. El concurro ss V í r i f c s r á p o r 
p l i e g o s cortadas, «n «I ¿aíin d n ¡a-
l ó n de seiiens* dul Excmo. Ayun-
t a m i « n t e , » lox i \ tz d í a s ds 1=) pn-
bllCCCÍÓll l"i> JU StIU.'CiO 5M 9l' Bl lLH' 
TIM OFICIAL, s i e n d o prssldldu p o r 
e l Prnsidente d« ¡a Comisión d e 
Obrss y Vecaiss da ja mljmfi q u e 
deseen a s l i t l r «i acto, d u b k n d o i d -
j u d l c e r a e a l c e n c u r s o ai a u t o r d» la 
p r o p o u l c l ó n m á s v « i ) t s j o » a . 
15. Para t o m a r parte e n el cor-
c u r s o s e r á c o n d i c i ó n p r e c i s a e l ha-
b e r h e c h o un d e p ó s i t o en arca.1! mu-
n i c i p a l e s d-)¡ S p o r 100 da la c a n t i -
dad i m p o r t e d a l p r e s u p u e a t o , o s e a 
d e 81,98 p t s s t a a , c a n t i d a d q u a s e 
e l e v a r á a l d u b i e p o r el c o n e t m a n t a 
a quien se h u b l s r a n a d j a d l c r d i d e -
f l n l i l V a m e n t e las o b r a s , c o n i t l t i t y é n -
do»» «lia eanHdid m cilMad <• 
{(•«za, come gir tnUi « • la kaam 
•jicuelón ié l n ebnw y flal cumplí 
mltnto da IM condlclonaa da aita 
contrato. 
16. El pliso para la •(«cnclfin 
da h f okra* i t rd de «*!nta dlai, 
tuip ' i índof» a coatar daid» al día 
ilgolanta t n <na • • hablara adiad!-
cmlo al concaninta lai obras dafl-
nWoanwnte. 
17. El plaza da jurantla t a r i da 
qglnca dl»i. ampaiíndoi» a cantar 
daida r l din en qaa IB hubiera ha-
cho la liquidación da lat mlimss. 
Mótelo 4* prtposición 
P v-clnp de , con cédula 
pan oral da cíate, nfim i» 
cómpremete a la «(ecticlóii d« 'a« 
obn>« d<: repureclin de la csaa-hftbl 
tacMi de la Maeitrn de le Escuela 
da Párvulat da le> cille da Pobló 
FIórcz. con arreglo al presupnuto 
y condlclonet pare la ti)eciicl6n d» 
laa mlsmaa, haciendo la bija del 
tanto per ciento o altanand» la can-
tidad Importe ¿«I preiupuetto. 
(Pecha y firma.) 
AlcatáU conítifMCiotuil 4* 
Sun Emiliano 
Segfii ms comunica Manual Al 
Vartz Cítela, ««ORO de Terraitlo, 
hace ocht) dlea que d* los terrenoa 
comunes de cquel puebla, le das 
apercclcron doc cabaüarlax d* lat se. 
BE* iitgul»nt«s: una potra da 3 alies, 
alzada 1,450 m'trot. próxlmsintiiti), 
pal» negro, patlcaizada de una da 
les extremldodes poílerlores y un 
poco tstr íüaia; fué puesta al cab* 
lio y se cree ai té preHada, y un Pe 
tro. edad de 2 aflea, alzada 1,160 
mitro», prdxlmamante. pelo n«gro. 
Se ruega » la Guardia chrtl y de-
más cgentes dn le autoridad, proen. 
dan ii su busco, y cero da ser hebl-
das. den coiieclmlento a esta Al -
caldía. 
Sen Emiliano SI rctubre de IMS. 
El Alcdde, Jof é Almirez Hidalgo. 
Alcaldía conslitucional de 
Camponaray* 
Segfin ma participa " l v clno ds 
HtrVfrtíflo, t!e este lérmlno, ftsn 
Ju.;n Rodríguez Rcdrfgvrz. el día SI 
da octubre príxlmo pufBÍO ír.jnPB-
recl(5 de la casa paterna tn h'jo Pe-
dro Roc!rlau«z Garda, sin qi!« jopa 
haiti; ',¡s fech: ;u paradero, d«spi<£i 
de h- bor hecho cuantas lnd«gacla-
ner ha podido. 
Stñt t 
TsV.n 1.5(0 metros, i ln barba, 
morune; ( I ) viste chaquet* y chelaco 
de corta ni gro y pi-iitalín de pana 
ntgrs can raje» mi raída», calzsdo 
con barcegui ntgro y boina negra. 
Se ruegq P IKS eutcrldsdttt, en 
genera!, que ds str habido, lo pan-
gan en conocimiento de esta Al-
caldía. 
Camponnrava, 1.* da ncvfombra 
de 1W25.—El A caide, D ü g . RlVfro. 
Las c.'.íntas maulclpsl»5 do les 
Ajuntamlnnl&s que a contlnuseldn 
se citan, con expresión de los eflos 
a que cquéllHt correspcnd«n. «i» ha 
Han terminadas y expuestas al p í 
bllco en la reipectlVa Se;ret«rla de 
Ayuntamiento, con el fin de qua lea 
Ihtarssados ÍKgan las recicmeclones 
(1) Nttni t la imprenta. Nosa 
basa canutar en al original dat enun-
cio la sdad del desaparecido. 
que precedan, aa al térmlna de 
quince días: 
Armonía, primar semestre del 
ejercicio económico actual 
Camponaraya, ejercicio da 1821 a 
1922 
Campo da la Lomba, primer se-
mestre del corriente ejsrdclo de 
lS2Sa1924 
Campo de Vll'aVldsl, 1920alMl, 
1921 a 1S22 1922 a 1923 y primar 
semestre de 19238 1924 
Carrocera, primer semestre del 
corriente alio 
Les Barrios da Luna, primer se-
mestre del ejirclcto actual 
Los Barrios da Salas, primer se-
mestre del actual ejercicio 
Marafla, ejercicio de 1922 a 1M3 
Moilnaseca, ellos de 1910 al 1921 
a 1922 
Prlaranza del Blcrze, primeria-
meitre ¿el corríante ejirclclo 
San Esteban de Nr gales, 1910 a 
1921, 1921 * 1992, 1922 a 1925 y 
primer semestre de 1925 a 1924. 
S>nte E'ena de Jimez, ejercicio 
de 1914 y alies erendmlcos da 1921 
a 1 9 » y 1922 a 1925. 
Vefdevlmbra. 1922 a 1925 
Vlllamafláa. 1921 a 1922, 1922 a 
1925 y primar semtitra da 1925 a 
1984 
Vlllademor, 191» 
Alcaldía censtituoional d* 
IgMefi* 
Hillindoie vacnnta le plaza da 
alguacil de »it* Ayuntsmlcntt, data 
dn con el sue!dt> anual de 150 peta-
tes, se anuncia en e| BOLBIIN Orí-
c i A t de la provincia pars que loa 
qoa se crean con aptitud n deiem-
paflnr dicho cargo, preienten sus 
Instancias en le Secretarla de ette 
Ayunlamlento durante el plazo da 
quince días; pasados les cnnles que-
darán sin curio cuantas se presen-
tan. 
rgH'Bs 1 do noviembre de 1925.~ 
El Alcalde, Vicente del Peze. 
Alcaldía eonsfítaeianal d e 
ttnati ies 
El proyerfo de prosifnuasto mu-
nlclp»! axtreordlnarlp. form>do y 
aprrbadn por « s t e Ayuntamiento 
osra el alio accndm'ro actual >a 
halla expuesto gl pdb'lco por Mrml-
ro de qul-c» días, al ebi'to de 
oír las reclH-naelunes que contra el 
mismo deban formularte, en la Se-
CTolarln d» este Municipio. 
BenaVlde» 6 de noviembre de 
1923 —El Alca'de, Jaré Pérez. 
Alcaldía eosntitucioml dt 
Valdeplitat» 
H'blendo tenido qua retirar la 
i cuenta del ejercicio de 1922 a 23 da 
5 la ixpealclóa al pdbllce, psra sub-
| san.tr defectos, se anuncia nueva-
| mente al pdbllco, ei( como las da) 
i primer tetneatre del ejercicio ca-
| rrlcrtti de 1925 a 24, psra oír recia-
>i maclones por término dequincedla*. 
\ Los Interesados pueden presentir 
B reclamaciones dentrodedlch* pUzo; 
á transcurrido que sea, no ae adml-
i tlrdn las qua ta nrasenten. 
\ Valdeptélaga 5 de noviembre da 
3 1925.—El Alcalde, Antonio Gonzá-
f l » . 
| ANUNCIOS OPICIALES 
í Gamonal Díaz (Marcellnc), hijo 
\ da José y de Luisa, nataral de 
: Culiamo (Oviedo), avaclndsde aa 
' León, de 24 afles de edad, soltero, 
da eflcle telegrafista, saldado del 
Batallón de Cazadoras da Ssgorbe, 
número 12, de guirnlclón en Te-
tuén; sus sellas personales son: pe-
lo castalio, cajas al palo, ojos azu-
les, naris rtguiar, buba peca, boca 
regular, colar buena, frente espa-
ciosa, aira marelal, sin tahas par-
ticulares, al qua sa sigue expedien-
te por quabrantamlanto de prisión 
y deserción, se prassntaré en el 
plazo da treinta días, a partir desdo 
la publicación da asta raquisltaria, 
en «I demlclllo de esta Juzgado, an 
el Campamento da Tetuin, anta el 
Teniente Coronel Juez permanente, 
D. Francisco López Domtnsch; ad-
Vlrtlóndale qoa da no Vtilflcarlo 
dentro dal plazo seflslude, seré de-
cltrado rebelde. 
Dado en Tetudn a 15 de octubre 
da 1923.— El Teniente Corone! Juez, 
Francisco Lópsz. 
JtefMisitori* 
Arca Mantecón (Clendle), hijo de 
' Dominga y de Aguitlna, natural da 
Pl leí. Ayuntamiento de Ludlle, pro-
: Vlncla da León, da estado soltero, 
profesión fogonero, de 25 afles de 
edad, estatura 1 600 metros, color 
sane, pelo castalia, cejas al palo, 
v ojos pardas, nariz regular, boca 
; Idem, baiba Idam siflas partícula-
' rea, ninguna, domlcllltde últlmamen-
: te en la lila de Cuba, provincia de 
Idem, proceiado per la f utta grave 
da primera dasarclén simple en 
tiempo de guerra, compareceré an 
al término de tralnla días ante el 
Alférez Juez Imtructer del Tercie 
de Extranjeros, D. Julián Gallego 
Perro, residente en la calle Sor Ale-
gría, Malilla; bajo apercibimiento 
qua, da no efectuarlo atl, aeré de-
clarado rtbstde. 
: Meliila 20 da octubre de 1925.— 
; El Juez Inttiuctor, Jullén Gallego. 
Don Indalecio Rodríguez Colom-
I bres, Auxiliar de! Arrendatario 
del servicio de la cobranza de las 
1 centrlbuclones an al Ayuntamlan-
j ta de VlHaquellda. 
; Hago saber: Que «n eí expedienta 
. que Instruyo por débitos de la con-
tribución riietlce y urbana, corres-
pendiente a los olio» de 1920 a 21, 
: 1921 a 22, 19S2 n 23y I .*y 2* trl-
mestrue de 1925 a 24, se ha dictado 
con facha 24 de septiembre, ia si-
guiente 
tProvidencla.—No habiendo ta 
• tltfecho loa deudortsqua a contl-
. nuación se expresan, sus detcubler-
. tos para con la Hacienda, ni pedido 
; realizarse los mismos por el embar-
- go y venta de bienes muebles y se-
movientes, se acuerda la enajena-
ción en pública subasta de los ln-
. muebles pertenecientes a cada uno 
; da squellos deudores, cuyo acto sé 
' Verificaré el día 19 ds noviembre 
. próximo, y hora da h t diez, en el 
local da ln Cata-Ayuntamiento de 
Vlllequtjlda, siendo posturas adml 
tibias en la subasta, las que cubran 
dos teresras partes del Importe de 
: la capitalización.» 
NolIHquete esta providencia al 
deudor y al acreedor o acreedores 
hipotecarlos, an su cato, y añónele-
se al público por medio de edictos 
en las Casas Conslttorlales. atl co-
ma también en el BOLBIIN OFICIAL 
' de la provincia. 
Lo qua hago público por roadlo del 
presente anuncio; advlrtlendo, para 
conodmiento de los que deseen to-
mar parto en la subasta anunciada, 
qua se establecen Iss siguientes 
condiciones, en cumplimiento a lo 
dltpuatto an la Instrucción vlgente: 
1. a Que los bienes trabados y a 
cuya enajenación se ha de proceder, 
son los slguientet: 
De la propiedad da D. Ramón 
Redondo Zapatero.—Una tierra.hoy 
barclllar, a Rabí gallo, haca d.éraas 
y 28 csntléreas: lindaO Joté Huel-
ga Aatorg»; M , Eradlo Hidalgo; P., 
partlja de Gregorta Rtdendo, y N . , 
Andrés Redondo; tasada en 40 pa-
teta». Velar para la subasta 29 pe-
setas y 96 céntimos. 
Otra tierra, a San Romén, hace 10 
árese y 70 centláraas: linda O.. José 
Huerga Charro; M„ psrtlja da Gre-
garia Redondo; P., eras de Sen Ro-
mán, y N , Itaac Hoorgj; tasada en 
SOpeietas. Valor para la subasta 
55 pésalas y 32 céntimes. 
Otra tierra, al Carca!, bree 4 
á resy 28 centláreai.-llnds O.. Fran-
cltce Huerga Attorga; M . O m l c 
Cadenas; P,, regaera, y N . , Jstiit 
Balado; capitalizada an 60 peaetas. 
Valor para la subasta 40 pesetee, 
Una pradera, con paredes y plan-
tas, al Pico del Puerto, hace 2 áreas 
y 14 centárest: linda O., pradera 
del común; M. , partlja da Grogorla 
Redondo Girón; P., caüe pibUcu, y 
N , huerta de María Fernández; ca 
pitellz-ida en 19 pesetas. Valer pettt 
la subasta 53 pesetas y 32 céntimos 
| Otra pradera, con plantas, al pra-
do Vil jo, bey losplentio-, que haca 
4 áreas y 28 cenSáreai: linda O., 
predo dei común; M . , otra de San-
tiago Cadenas;?., presa y N. . María 
Perrándtz; capitalizada en 60 pese-
tas. Velar para la subaita 40 patetas 
2. " Que los deudores o sus cau-
sa-habitantes, y los acreedores til-
: potecarlos, en tu cesó, pueden l i -
brar las fincas hasta el momento de 
celebrarse la subasta, pagando a! 
principal, recargos, costa* y demás 
gastos del procedimiento. 
S.o Que los títulos de propiedad 
da los inmutblqs, están de mani-
fiesto nn étta cflclna hasta el dfa da 
la celebración da equai acto, y que 
ios lidiadores deberán conformarse 
con ellcs y no tendrán derecho a 
exigir ninguno otro. 
4. a Que será requisito Indfepen-
sable para tomar parle en la tu ost-
ia, que los llcltadorcs depositen pre-
viamente en la mesa de la presiden-
cia, el 5 por 100 del Valor liquido da 
tus bienes que Intenten remata;. 
5. ° Que es obligación del rema-
tante entregar en el acto m diferen-
cia entre el depólto constituido y e! 
precio da la adjudicación; y 
6. ° Que si hecha étta no pu-
diera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a. la entrega 
del precio del remato, se decretará 
la pérdida del depósito, que Ingre-
sará en las arcas del Tesoro público. 
Vlllaquejldu 27 de octubre de 
1923.—Indalecio Rodrlgaaz. — E! 
Arrendataria, M. Mezo. 
El df* 5 del csrrlent» mes detnpa-
racló de asta ciudad, un novillo de 
dos aflos «o edad, pe e bv í lno , con 
una R en la cadera derecha y ana 
raya en la peletllla Izquierda. Darán 
razón a D. Pdataleón Rebles, en La 
Sima (León). 
Imprenta da la Dlpatsclén pravlnclal 
